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N.B. Selnahe hetta ich vergessen,
l ,e l lags te i ruae
BerllB, detr 14. lugrst 1956
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T,iebe lukaas ' t
vielel Dank fijr Dure Karte' und dor oddautrg ha1 b63 bestetigs
ich auch den Enpfans !'uxes Briefes voro 9.8. Ich fraue nich. d aB
die Uhr angekouien ist u.:rd ich hoff€r daB sie auch fu.r einlge
Zeit gehen wtrd.
Ivlit uDselen Besuch ln Schierke wird Leider aichts sesden.]trir tratten fxaazoslsche Seste in Berlla (l3an9o1s MoBodr lel-ter
des Vexlaees Edlteurs tr'ranqais R6u-nis u!.d d€sson tr'rau) r u.E dLe
wir u.ns dmnern nr-rBten und'nlt denen ltlr auch unsere zusaru0en8rbeit
ausfiihrlich zu besprechen hatteo. WLe Dicht andets zu erwalbeat
lst rriel zeit darauJ gegangen.
Meine K]r an de? frotdsae Lst nun auf InterYsntion von
Genossen Bechsr d.ocb noch ndgllch geworden. Ich fabre an Dlenetag
auf 4 i'/ocheu nacb Bad Kanpen auf d.er Insel" sylt. zuriick korine 1ch
wabrscheirLich elst aE.17. oaler L8.S€ptenbert so daB ich &lch
sicherLich [icht nebx Eehe. ],otte wlril oder nuss hierbleiben und
sie wiirde stcb sebr frsuen. wenlr sie Euch i! Berlln nocb eiDral
sehea kana. Tieltelaht ]alft Ibr sle eirual an. Sle i6t Ube!
3elaant 05, Klefuuacirnov tt9 zrt eneichen.
Wsqen DeiDes vortraAes an der u[iversitet hatte ich ar das
Staatss6lretarlat fijr HochEchll$esen gescbrieb6. Wenn lsh nict!
Illcbt irr6, haben wl-r Dl3 die Absclrrlf,t des erhaltelleo Antwwb-
briefea zugeachiclrt.
llJel3n eB n6tlg istt wird FrL. Bernlardt ( sl-cber e-rinnerb lbr
Euab an sle. es ist neine sebetiiria) !\rch gern wieder i-o Eotel
NxwA oin Ziirmer resewleren. lhr niiBtet nlrr rechtzeitlg Bescheid
ge ben.
HoffeBtlich habt Ih! eLnen achiinen Aufentbalt in SahLarke
agfuldetr und Eoch mehr wiin3ohen rcir. das6 Ibr Besund blelbt und
6ass wir uD,e in D.icht allzu ferner Zeit wiederseh€tr. Das [l-t den
Wied6Fseben 1st wirklleh aufrl-chbig Beeelnt t weil wfu Euch zrr
u.nseren besten lrerden zahlen.
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gebglr. ZrEl Sage vof aelDer AbrelEo naeh Scblerke sagt6 ibs dolr
lrzt, ilaas er el.:re l{lngen-fbc babo uott Bo3o]rt lDs trrankellbaE6
nii6sa. was vtr l,b!. LDmer voFausAsgaet battec. iat !u! leidore B'b6; Was
9Ll6otroffen. Wle la|rge 9f sichib.e. lDnar rausgsgagt rcr ie ns  ! b ilaDl-t halEnoueleD nuss. xeLg
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